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ABSTRAK 
 
Delpy Puspita Sari, 2020; Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja dan Disiplin 
Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT 
A. Skripsi, Jakarta: Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui 1) Deskripsi dari motivasi, 
kepuasan kerja, disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan bagian produksi 
pada PT A, 2) Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi pada PT A, 3) Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan bagian produksi pada PT A, 4) Pengaruh disiplin kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT A, serta 5) Model 
penelitian motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja dapat memprediksikan 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT A. Penelitian ini dilakukan 
pada 99 karyawan bagian produksi PT A. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode wawancara dan survey yakni dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden yang kemudian diolah dengan program SPSS versi 26. 
Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan eksplanatori. Hasil 
dari regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara motivasi dan produktivitas kerja karyawan, terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan produktivitas kerja 
karyawan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja dan 
produktivitas kerja karyawan, serta model penelitian motivasi, kepuasan kerja dan 
disiplin kerja dapat memprediksikan produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi PT A dengan nilai F-hitung > F-tabel (31,163 > 2,70) dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05. 
 
 
Kata kunci: Motivasi, Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas  
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ABSTRACT 
 
Delpy Puspita Sari, 2020; The Influence Of Motivation, Job Satisfaction and 
Work Discipline to Work Productivity of Production Department Employees At  
PT A. Skripsi, Jakarta: S1 Management Study Program, Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
The purpose of this research are: To know 1) The descriptions of motivation, job 
satisfaction, work discipline and work productivity of production department 
employees at PT A, 2) The influence of motivation to work productivity of 
production department employees at PT A, 3) The influence of job satisfaction to 
work productivity of production department employees at PT A, 4) The influence 
of work discipline to work productivity of production department employees at PT 
A, and 5) The research models of motivation, job satisfaction and work discipline 
can predict work productivity of production department employees at PT A. This 
research was held to 99 production department employees at PT A. The data 
collecting techniques was held with interview and survey methods which were 
spreading the questionnaires to the employees then processed using SPSS version 
26 programs. The research was held with descriptive and explanaroty analysis. 
The results from multiple regression shows that there was a positive and 
significant influence between motivation and employee work productivity, there 
was a positive and significant influence between job satisfaction and employee 
work productivity, there was a positive and significant influence between work 
discipline and employee work productivity, and research models of motivation, 
job satisfaction and work discipline can predict work productivity of production 
department employees at PT A with the amount of F-score > F-table (31,163 > 
2,70) with it’s significancy 0,000 < 0,05. 
 
 
Keywords: Motivation, Job Satisfaction, Work Discipline, Productivity. 
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
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MOTTO 
Keep going on and just do it 
Although you were confronted with so many obstacles out there, you will 
survive 
You’re a strong person anyway. Trust me. 
-dps- 
 
PERSEMBAHAN 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Alhamdulillah kupanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat 
dan kerendahan hati-Nya sehingga diberikan kesempatan dalam menyelesaikan 
skripsi ini dengan segala kondisi dan kekurangan yang kumiliki. Semua syukurku 
mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan-Mu yaaRabb, dikala aku 
mendapatkan sebuah cobaan yang mungkin tidak dirasakan oleh yang lainnya 
tepat pada semester akhir, namun banyak sekali hidayah yang aku dapatkan dari 
semua itu. Selalu bersyukur dan bersyukur karena dikelilingi oleh orang – orang 
baik yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi diri ini untuk terus maju 
dan mengurungkan niat untuk mengambil cuti, dan terus melangkah sambil 
tersenyum. Hanya pada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku memohon 
pertolongan, dengan segala kebaikan hati-Mu diri ini selalu terbantu dikala sedang 
berjuang untuk bangkit, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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Kepada Papa dan Mama tercinta, semua yang aku lakukan hari ini mungkin 
tidak dapat menebus seluruh tetes keringat yang kalian keluarkan sehingga aku 
dapat berdiri disini, pada posisi ini. Untuk itu, skripsi ini aku persembahkan 
kepada Papa dan Mama tercinta. Maafkan aku jika masih belum bisa 
membanggakan Papa dan Mama, dan kumohon untuk terus mendoakanku agar 
dapat menjadi anak yang dapat kalian banggakan. Terimakasih untuk semua 
dukungan kalian ketika aku mendapat sebuah rintangan berat bersamaan dengan 
saat memulai skripsi. Maafkan jika diri ini selalu menangis didepan kalian, dan 
tetaplah mendukungku seterusnya. 
Kepada Kakak dan Adikku tercinta, yaitu Ka Fitria, aku tahu jalanku masih 
panjang. Namun kau sudah menjadi role model bagi adik-adikmu untuk terus 
maju dan mengikuti jejakmu untuk mendapatkan gelar master nantinya. Dan 
tentunya Adikku Tiara, terima kasih sudah menghiburku ketika aku merasa jenuh 
dikala sedang menyusun skripsi dan maaf jika kakakmu ini selalu 
mengganggumu. 
Kepada Dosen Pembimbing selama skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Agung 
Wahyu Handaru, S.T.,M.M serta ibu Dr. Dewi Susita, S.E.,M.Si karena telah 
membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk segala 
ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Tanpa kalian, saya tidak akan 
mendapatkan gelar ini. 
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